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EL VOCALISME DE SINEU 
PRELIMINARS 
Des del primer moment som ben cunscients de la 
nostra modesta aportació a l'aclariment i a la sistematit- 
zació del tema que ens proposarn: el vocalisme de Sineu1 
i les mutacions vodliques. 
EI vocalisme, mCs que el consonantisme, és el defini- 
dor del cadcter d'una determinada modalitat de parlar. 
Ens agradaria indagar la rad per la qual els canvis hi han 
aparegut. Evidentment una sola causa no pot explicar Ies 
peculiaritats lingüístiques d'una parla que ha hagut de me- 
nester centenars d'anys per prendre fesomia prhpia; per 
aixb creim que Cs una consequincia de la tendsncia inter- 
na de la llengua a l'evolució, lliure de conduionaments. 
Ja que no sempre les realitats hlstbriques i Ies lingüisti: 
ques estan en relació de causa-efecte; és més fAcil consta- 
tar un fet que explicar-ne les causes que l'han produilt. 
Cercar a través dels fets histbrics o sociolbgics I'expIi- 
mci6 de la diferkncia de pronúncia entre uns pobles j els 
altres velns: Sineu, Sant Joan, Lloret, és hficil; com tam- 
bC Cs arriscat fer precisions de l'etapa cronologica de dire- 
renciacib d'aquests parlars; pero tanmateix ho intentarem, 
i amb aquesta finalitat examinarem documents2 no iitera- 
ris de 1'Arxiu Municipal de Sineu i del Parroquial i també 
d'altres de bibiioteques particulars per veure si reflectei- 
xen a les seves grafies algun tret significatiu de la pronún- 
cia sineuera ja des dels seu$ origens. Les dificultats consis- 
teixen a saber la cronologia dels canvis, i per quin motiu, 
partint d'un estat de llengua uniforme, es va ini~lar la 
diversificació. 
Intentarcm anaiitzar la manera de parlar d'un poble 
del Pla de Mallorca forjada en un espai geografic amb 
vestigis de sub-strat pre-roml (deixalles de cultura talaifiti- 
ca);3 quc fou romanitzat durant is segles; que ha sofert 
Vegcu F. de B. MOLL, "Estudi fonstic i lcxical del dialec- 
te de Ciufadclla", Miscel. Filul Alcover, 1932, pp, 397460,  S, 
GIL1 GAYA, "Estudi fonPtic del pariar de Lleida", Miscel. Filol. 
Alcover, 1932, pp. 241-255. 
J.  VENY, "Notes phon6tiques sur le parler de Campos (Ma- 
jorque)", BOLETIM D E  FILOLOGIA, t. XX, Lisboa, 1962, pp. 
323-340. 
J. VENY, Els porbrs, Dopem, Uarmlona, 1978. 
I. A. GRIMALT, "El vocalisme de Febnitx", a MAYURQA, 
N h i  VIII, 1972,  pp. 5743.  
hlks cndavant vegeu la noia N.' 28. 
Vegcu G,  ROSSELL^ BORDOY, La mltrm t o b y b f i ~  en 
Malbrm, Palma de Yaiiorca, 1979. 
J. MASCARÓ PASSARIUS, Corpus de Topnimia,  T. IV, pp. 
36 1559-1 582. 
el domini dels Arabs i després ha nst néixer comunitats 
de mossdrabs; que fou reconquistat pel poble catali l'any 
1229 i repoblat per una mescladissa dc gent; i que avui 
presenta un vocalisme diferent de la rcsta dc Mallorca. 
Llavant aquesta complexitat de fets hi ha la postura 
de t'esdptic, o la de l'obstinat per esbrinar-ne les arreb. 
Fins ara, el ret ha cstat estudiat sincr6niument -donant- 
ne unes pinzellades com a mostra de parlar diferer~cial 
dins e1 conjunt b a h - .  EI nostre propbsit és aprofundir, 
esbrinar els orígens, l'antiguitat del fenomen i treure'n la 
justificació. 
 TROD DUC CIO 
No podem dir quc tes vocals del parlar de Sineu si- 
guin, a grans trets, distintes de les generals a Malloru. 
Empram els sons fonamentals del sistcma catab4 tonic i 
i ton:  L'alfabet fonetic cmprat és una adaptació al catali 
del de la REVISTA DE FILOLOGIA ESPAROLA, 11, 
19 15, pp. 374-376. 
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Veurem, en primer lloc, les solucions comuness de 
tractament de les vocals, a Sineu i a la resta de Mallorca; 
més endavant, farem paleses les diferencies. 
Exemples d d  vocalisme tbnic, (a 1: andord,  cent ral, 
alzinar, setmana; [e]: gcnt, vent, pell, bé; i$]: ferro, terra, 
preu, fel; [s]: pes, cera, arena, fred; [i]: boci, nodrir, 
polir, conill; [o]: cuitor, món, molt, confon; IQ]: cor, 
bou, coure, bo: [u]: esdrúixol, joventut, comú, escrúpol. 
Creirn convcnicnt donar la tr;inselpciÓ dels siwes per faci- 
litsrnc la mmpreruió. 
S Cf. A. M . ~  BADIA MARGARIT, Gromdtirn histbrica rota- 
lona, Vaknaa, 1981, pp. 11 4-1 76. 
A. CRIFRA. dialecte Balekic", B. D.  C. V. 1917, pp. 
1-33. 
F. DI! 8. MOLL, Gradt i c r r  histdricn rntobna, Gsedos, Ma- 
rlnd, 1952. 
i. Dk B. hlOll,."Vocols i semivocals': a U O L L E T ~  DEL 
DICC. DF LA LLI,NC;11i\ CATALANA, t. XV, N.' 6, 1933, pp. 
97-1 05. 
I;. DE B. MOLL, El parlar de Mallorca, Barcino, Ba~celona, 
1980, pp. 55-65 .  
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En el vocalisme $ton abunden també solucions ge- 
nerals: [a], [e], passen generalment a [&1: maror, farcir, 
venir, tenir; les vocals [i], [u], se mantenen: genesi, bliba, 
burlar, cuinar; la [Q]: cobrar, plorar, forner. Hem vist 
amb els exemples com el vocalisme de Sineu quan no 
estd condicionat per palatals coincideix amb les solucions 
del sistema vocllic tbnic i iton a Mallorca. 
Estudiam ara els trets diferencials que li donen perso- 
nalitat prbpia. Són casos en que els dos subsistemes vod- 
lics queden modificats de la següent manera: 
tbnic dton 
i U 1 U 
Si observam el present d'indicatiu del verb cantar: 







Hi trobam, en el vocalisme tbnic inflexió i +  $ per- 
qu8 la consonant /K/, que a les Balears és pronunciada 
:S] palatal: ha trames la seva palatalitzaab a la vocal 
següent. Les vocals a, e, inflexionen o no. tot depenent 
?el silkbeig. Quan la vocal és ltona, a les persones ver- 
bals 4, 5 ,  també inflexiona: a + $. Només aquestes dues 
vocals (A, E) formant síi-laba amb sons palatals són sufi- 
cients per alterar el vocalisme. No és la tonicitat o atoni- 
citat la causa de les inflexions; en tenim en els dos casos 
perb en resulten dues varietats que estudiarem separada- 
ment. 
Cf. P. BARNILS. L'articulaciÓ de la k I g mallorquines. 
"RutU. Dialect. Catal." pp. 73-79. 
1. LA VOCAL A TONICA' 
L'evolució d'un so pot dependre de la col.locació; en 
veurem exemples: 
A) En posició inicial de paraula: 
grafia pronuncia de Sineu 
gall &L 







B) En posició medial: 
vicari vil@ 
criada kriéift: 















La vocal /a/ es deixa inflexionar en totes les posi- 
cions de la paraula. 
2. Trobam un cas Únic de /a/ pronunciada clara en 
contacte amb la palatal [$I; hi ha un parell de mots que 
resulten hombfons: car (molt costós) [$$I; ca (mamífer) 
[$$I; ca (Contracció de casa) [I$]. En canvi la interjecció 
ca! [ká] no la palatalitza. 
' A. M. ALCOVER. Una mica de dialectologia catalana, 1 "Bolletí del Diccionari de la llengua catalana", Palma, IV, 1908, 
p. 211. 
A. GRIERA. Dialectologia catalana, Barcelona, 1949. 
A. GRIERA. El cataG oriental, "Boll. Dial. Cat." VIII, 1920, 
pp. 1-34. 37 
3. Si la [a] forma grup amb la [i], com que és pala- 









4. Aquest fenomen es produeix també en casos de 
diftong sintlctic. 
En trobam constancia a una can@ popular recollida a 
sineu:' 
Tu que sense fil debanes, 
quin cabdell pots aplegar! EP'S tfl 
Quin poble és Biniamar, 
que en dia que mort hi ha E<] 
no senten tocar campanes! 
5. Sempre que la vocal /a/ forma hiatus amb /e/, la 







moneato ('moniato') mori$ o 
la[e] fa que [a] + [$I perqub és palatal. 
6. De fet, a la parla es produeixen hiatus que no es 
donen en l'escriptura, per la iodització d'una palatal; ve- 




tallar to e 
tallada t&@“' 
7. Els grups de iot, com és sabut, produeixen altera- 
cions en les vocals, les inflexionen; i així la á > $; $ > $. 
Es perden dos graus d'obertura: 
PODIARE, > pujar PU% 
BASSIARE > baixar b& 
AMBACTIATA > ambaixada emb&d$ 
OCULUS+ATUS > ullada $as 
CAPSA > caixa $$$F 
Normalment, sempre que hi ha presbncia de grups 
consonlntics de iot, hi ha inflexió vocilica. 
8. És un fet histbric ben conegut que Sineu, junta- 
ment amb Lloret i Sant Joan formaren una mateixa co- 
munitat fins a la data de segregació (Sant Joan al 1889, 
Lloret al 1922); aquestes tres poblacions tenien una histb- 
ria compartida. En Canvi, els seus parlars són diferents. Les 
raons poden haver estat moltes i els factors, d'ordre di- 
vers. Ho passarem per alt, perqub creim que avanGar hipb- 
tesis no seria de gran utilitat. Hem dit que els resultats 
de la parla actual d'un i altre poble són diferents; no 
obstant aix6, el fenomen que s'lu observa segueix la ma- 
teixa tend&ncia de palatalització. A Sant Joan i a Lloret, 
Palatal + á > iá: casa > [I$~ZS]; gana > [-g,i,n 21. 
Si lligam una i altra solució fonkica en resulta una 
línia evolutiva coherent: Palatal + á > iá > i6 > 9 ;  la pro- 
núncia dels nostres vei'ns ajuda a comprendre la nostra. A 
Sant Joan i a Lloret el procés de palatalització s'ha detin- 
gut abans que a Sineu. 
9. A la parla de Sant Joan, no a la de Lloret, la 
vocal /a/ formant sil-laba amb qualsevol consonant, adqui- 
reix un matís palatal [$I que no té a Lloret: fam, [fgm]; 
cansat, [Igisnsgt]; Joan, [Zu$n]; descansar, [dgsvgns$]; mi ,  
[mal; fa, @I. 
I. LA VOCAL E T ~ N I C A ,  en les tres variants de 
tancada, oberta i neutra, sempre que no hi intervenen 
sons palatals, segueix, a Sineu, les regles generals: vent, 
[vént]; mel, [mel]; creure, [kr&yrg]. Com és sabut, el man- 
teniment de la vocal mixta, procedent de: E, 7 del llatí 
clissic, convertides en /e/ tancada en llati vulgar, és consi- 
derat una mostra d'arcaisme de la parla balear. Pel que fa 
a aquest tret concret, el sineuer és arcai'tzant també, no 
és cap excepció: 
VIRGA > verga v%r$e 
TEGULA > teula t % ~ l %  
2. Quan aquesta vocal neutra esta en posició idbnia 
(formant sil.laba amb palatal), és pronunciada tancada: 
& > é; en veurem exemples; A) A principi de paraula, al 
preterit imperfecte del verb caure. 








Hi ha acumulació de dos fenbmens: 1) La primera 
vocal esdevé tancada per formar saalaba amb [F]; 2) la 
segona vocal precedida de /i/ també altera la pronúncia; 
I ho veurem al vocalisme iton. B) A interior de paraula: 
' P. R. GINARD. Can~oner popular de Mallorca, t. 111, 





C) A final de paraula, en els diminutius i derivats de 
mots acabats en palatals, en afegir al seu radical el sufix 







3. La [f] tbnica formant hlatus: EA tanca la següent 
[a] un grau i en resulta una primera [e] i una segona [e] 






4. Si, a la inversa, l'ordre de les dues vocals en hiatus 
és: ae, o els grups: AIE, EIE, la pronúncia coincideix amb 




moneier m ~ n g é  
5 .  A Sant Joan, perb no a Lloret, la [f] tbnica té 
tendbncia a ésser pronunciada tancada: cel, [sél]; 
Pepa [pépg]; terra [téyg]. 
6. Tenim que, de PALATAL+VOCAL ANTERIOR, 
en resulten dues 'neutralitzacions; hi ha reducció de quatre 
sons a dos; els dos més oberts es perden, i el seu lloc és 
ocupat pels més tancats: 
pronúncia general pronúncia de Sineu 
Palatal + 
'f\ e + e  e 
é + - e  
,/ 4 ' O  
4 
Com a resultat' de les mutacions causades pels sons 
palatals, tenim un vocalisme tbnic en el qual [e], [%I són 
més freqüents que la [a], i que la vocal neutra. 
La [a] i la [e] neutralitzen, en posició itona, en el so 
de vocal neutra, en els dialectes orientals en general. Per6 
hi ha excepcions, i Sineu n'és una perqub quan formen 
sil-laba amb palatal evolucionen cap a [ e ] :  
General Sineu 
PALATAL + A 
PALATAL + E 
Vegem-ne algun exemple en el condicional del verb 
cantar: 
grafia pronúncia de Sineu 
cantaria bent ep" 
cantaries lc?.nt$ri~s 




Quant al tractament de les vocals /a/, /e/ Btones, no 
hi observam cap diferencia entre les pretbniques i les pos- 
tbniques; són infiexionades igualment. 
1. Són nombroses les situacions del discurs en qu8 
una de les dues vocals anteriors dóna suport sil-llbic a 
una palatal; PALATAL + [g] en les tres posicions de la 
paraula; A) Inicial: 
caminar keminá 









ballador b & W  
encaixonar gnlce$ná 
C) En posició final de paraula: 
canya b91: 
manya mi?): 
tia t i ~  
Maria mgríe 
rica T%e 
2. En el cas de trobar-se a final de paraula la /a/ 
precedida de /i/, si és una pronúncia ripida, pot perdre's 
com en general, i, si no es perd, inflexiona com a I'inte- 
rior de paraula: 
penitencia ppnittnsi pgnittnsie 
ciencia siensi si$nsie 
resistbncia rtzistfnsi r&zist$nsie 
sentbncia ssntfnsi s:nt tnsie 
clembncia kle,m$nsi klgm$nsig 39 
3. La /i/ seguida de a, es perd a la parla, perb abans 
actua tancant la vocal següent: 
joia 




treia t r i t  
4. A totes les posicions de la paraula, PALATAL + 
[$I > [el; 





Jerbnia Z e r ~ i  
Jesús Zezús 









5. Si forma hiatus, essent Atones, la /e/ accentua la 
seva palatalitat contagiant la vocal següent, i el resultat 
és, [gel: 





6. En col.locaci6 inversa, és a dir, AE, la posició ja 
no és la idónia per inflexionar-se la /a/, i coincideix amb 
les solucions generals: aeroport, aerostat, aeroniutic. 
7. Per exemplificar el fenomen de la neutralització 
especial de a, e, en e tancada, acudim a la canqonística 
popular; algunes canqons cantades per un mallorquí -no 
sineuer-*, rimaran en [$I, en canvi, a Sineu, ho faran en e 
tancada: 
Tenc vi dins una taronja1 [toer$n$] 
per dar beure a mes amors; 
si t'alcan~, clavell hermós, 
puc dir que som més ditxós 
que si fos rei o canonge. [benen%] 
40 'O GINARD, op. ut. t. I, canFi, N.0 1239, p. 76. 
Ca teva aniria1 ' [$niríe] 
a festetjar-te 
si tu em prometies [promgties] 
no enganar-m8. 
Ara és hora, que són fresques,' [frgsbes] 
que else treuen de la mar. 
Mon marit és a pescar; 
per ventura encara pesca. [p$slce] 
Estimat, jo us vénc a dir' 
sa setmana si és molt llarga: [J$r~e] 
hem de comenpr un marge [rnáriq] 
i vós hi heu de venir. 
Catalina, ja t'ho deia' [dic] 
que venguesses a colgar, 
i estimares més anar 
dins s'aprés de ses euveies. [&uv@s] 
Enmig de mar hi ha une penyal5 [pipe] 
i damunt una floreta 
Per qu8 m'ho vares prometre 
si no m'ho havies dYat8nyer? [$t$y] 
La vocal e es converteix en protagonista; totes les 
neutralitzacions i palatalitzacions tenen per resultat el 
predomini d'aquesta vocal damunt les altres, a les quals 
ha usurpat el lloc. 
8. En els grups de iod seguits de vocal /e/, els mots 
formats amb el sufix -TICUI (C >g>g> 4) origina 
DY >ddj >dif >$:17 
FORMATICU formatge . [formáf5] 
HERETICU heretge [$regel 
Així explicaríem com la e Atona, que a Mallorca, en 
general, es pronuncia neutra, soni, a Sineu /e/ tancada. Si 
empram la terminologia de R. Menéndez Pidal, el cas del 
vocalisme de Sineu és d'inflexió vodlica per contacte 
amb iod. La vocal /a/ extremadament oberta i la iod, 
-element que tanca o palatalitza o produeix els dos efec- 





' Op. cit. t. 11, can96 N.' 22, p. 302. 
l 2  Op. cit. t. 11, canpó N.O 26, p. 4. 
l 3  Op. cit. t. 11, canp6 613, p. 185. 
l4 Op. cit. t. 11, can$ N.' 474, p. 463. 
l5  Op. cit. t. 11, can& N.' 555, p. 378. 
l 6  Cf. BADIA. Gr. hist. cat. p. 128. 
l 7  BADIA, op. cit., p. 217. 
l 8  R. MENENDEZ PIDAL. Manual de Gramática histórica 





LIGNA [i$ I??] 
En el nostre cas, la freqüent aparició de la e és cap- 
tada instantiniament per I'oi'da externa i aixb fa que di- 
guin que "Sineu és el poble de la e", incloent aquí la e 
tancada i l'oberta. Si un sineuer pronuncia intencionada- 
ment: "Dins cap cap cap 10 que cap dins aquest cap", 
díns kép kép $ep 1Ó té E p  díns &ést 5fp; aquesta 
v ! ,  v c  
expresslo provoca automaticament l'esglai i les rialles de 
l'oient no sineuer, rialla que no sempre és acollida amb 
bon humor per part de l'emissor, molt gelós i orgullós del 
seu parlar, Perd també hi ha uns altres sineuers -entre els 
més jovenets- que quan surten del ~ o b l e  ~s'avergonyeixen 
del seu parlar perqu6 els identifica de seguida, i maste- 
guen la / e /  de tal manera que emeten un so indefinit que 
no és e tancada ni neutra, la qual cosa també provoca les 
rialles dels sineuers que han viscut sempre al poble, i 
quan I'escolten diuen: "ja quiequietja", [ICC$<&]. El feno- 
men es va donar molt sovint els anys de l'hxode de la 
gent del poble a Ciutat, quan, els fills que anaven a 
l'escola ciutadana, tornaven a Sineu i no pronunciaven 
-ni pronuncien- la e tan clara. Aquest fet indica que 
consideren poc elegant o rústega la pronúncia del seu poble. I 
El professor Moll1 fa referhncia a un fenomen sem- 
blant, al poble de Felanitx: "Si el dialecte de Felanitx 
hagués continuat l'evolució del seu sistema vocilic, hauria 
arribat probablement a constituir, en aquest punt, un illot 
dialectal ... ~ l l d  que 17ha salvat en el seu camí evdlutiu ha 
estat que aquest procés s'ha desenvolupat tardanament, a 
l'bpoca actual d'intensificació de les comunicacions: el 
contacte diari dels felanitxers amb les altres viles i sobre- 
tot amb la capital, on l'estranya pronunciació no podia 
fer altra cosa que provocar somriures i bromes, ha frenat 
l'evoluci6 de la tendencia dialectal, principalment entre la 
gent &s culta i viatgera. Crec que l'avanq cap a una 
diferenciació major ha quedat definitivament paralitzat". 
¿Podem, doncs, pensar que també a Sineu, l'evolució 
de les vocals, per aquesta actitud dels parlants, ha acabat 
d'avanqar? 
 CONSONANTISME^^ 
1. A molts pobles, les consonants velars k, g,21 quan 
van seguides de vocal anterior observen una realització 
- 
l 9  F. DE B. MOLL. "Estitica i dinimica del cat& a Mallor- 
ca", a Materials de divulgació filolGgica, Universitat de Palma de 
Mallorca, 1983, p. 23. 
20 El sistema vodlic 6s el que caracteriza principalment les 
diferencies entre els parlars dels pobles. El consonantisme no ofe- 
reix cap criteri distintiu. El nostre estudi es reduiri a recollir qual- 
que nota dispersa. 
palatal: [k], [g]; a Sineu, també provoquen alteracions en 
v 
les vocals amb les quals estan en contacte: [gsgeTát], [gro- 
génk], [gnlg$rg], [bczi]. Previament haurien passat per la 
fase: [gs$igYát], [Fázi], amb caiguda posterior de la /i/. 
Com a hipbtesi ens adherim al que fa observar el 
professor  en^^^ '%s interessant de constatar que aquest 
mateix -o semblant- procés palatalitzant va tenir lloc, en 
circumstincies diverses, a l'etapa preliteriria del frances: si 
avui tenim en aquesta llengua CHER, CAR, és perque el 
llatí CARU es va prqnunciar, segles enrera [kjaru]". 
De manera similar el sineuer, que estl dins la mateixa 
tendhncia, podria haver passat per aquesta solució: [pa], i 
després per assimilació entre i-a, hauria donat el resultat 
de /e/ oberta, que suposa un grau de tancament de la /a/ 
per acostar-se a la /i/: CARU > kiar> kier kgr. 
Fent al-lusió al mateix fenomen, en el cas del 
vocalisme de Felanitx, ~ 0 1 1 ~  afirma que el fet es dona- 
ria: "Per la tendhcia a disminuir la distincia entre la 
llengua i el paladar". Aquesta explicació confirma la llei 
del mínim esforq articulatori; ens pareix satisfactbria. 
Per poder comparar els resultats de les palatalitza- 
cions a altres pobles del Pla, preparam unes enquestes 
amb paraules seleccionades, (sil.labes de palatal seguida de 
vocal anterior), i comprovam que, a Inca, les vocals no 
modifiquen la seva pronúncia, fan cas omís de les pala- 
tals: [kázg], [ k p í ] .  En canvi Lloret i Sant Joan junta- 
ment amb Sineu formen una zona de vocalisme alterat 
per palatals, tot i que els resultats no siguin els mateixos. 
A Sant Joan i a Lloret es troben a la fase: [pá], [F&], 
[tiábi], [t$tÚgig]. Aquestes solucions són el pas anterior 
v 
indispensable per arribar a l'actual pronúncia sineuera. 
2. La consonant -LL-, procedent dels grups: GYL,T'L, 
C'L, LY, quan es troba en posició intervodlica, desapareix 
de la pronúncia, després d'haver causat les alteracions vo- 
dliques pertinents: ACUCULA, [gúe]; VERMICULA [vgr- 
m$e]; OVICULA, [gyvgq]; VETULA, [v@]. 
3. La palatal -LL, en posició final de paraula, unes 
vegades neutralitza en k], altres es manté. A) Es manté 
en la pronilncia amb el so [L] quan procedeix de -11- 
llatina; A+LL: BALLARE > ball [báj]; CALLU > call 
[k$$]; E + LL: CAPITELLU.> cabdell [SeddéJ]; CAPE- 
LLU > capell [kqpeJ]; I + L L : ~ ~  SINGELLU >senzill [sgn- 
zlt]; RELLISARE > relliscar, per metitesi, > resquitllar, 
resquill [fgs$íJ]; O + LL: PULLU > poil [ppJ]; 
CO LLU > coll [kgj 1; U+LL: RECOLLIGERE > recull 
[Tgku?] LLULLUS > llull [iúj]. Obtenim el mateix resultat 
2 1  BARNILS. Loc. cit. p. 73;  MOLL. Els parlars baleirics, 
p. 1 3 h  
J. VENY. Els parlars, p. 60. 
2 3  MOLL. "Estltica i d inkica del Cat& a Mallorca", Loc. 
dt., 4; 22. 
Quan es tracta de la vocal /i/, es manté el so [lJ dkrivat 
de C'L a PERICULU, [~eri?]; per6 es perd a CUNICULU [kpi]. 41 
en totes les vocals: la -ll llatina quan queda en final de 
paraula manté el so [?I. 
B) Si procedeix d'altres grups, fora de -LL- (C'L, 
G'L, LY) passa a la pronúncia amb el so [i]: 
BATACULARE > badallar, badall [b$ijJ 
TREPALIARE > treballar, treball [trg%áj] 
VENTRICULLP ventrell [vgntrgi] 
ROBICULU > rovell [ F Q V ~ ~  
CUNICULU > conill [kqni] 
FENUCULU > fonoll [fonói] 
GENUCULU > genoll [ioncji] 
FOLIU > full [fúj] 
OCULU > ull [ i j ]  
Ens hem detingut en un aspecte de les palatals a 
final de paraula com a tret de fonetica general, i aquest 
comportament que adduiin sembla que no té res de parti- 
cular en el sineuer; perb si, perqu6, quan formem derivats 
de les paraules abans esmentades, veurem que les que pro- 
venen de la -LL- llatina, mantenen el so [$] mentre 
modifica la vocal: 
CAPPELLU > capellet [$gp${t] 
En canvi, quan és un dels altres grups de iot: C'L, 
G'L, LY, el so palatal es perd perb també inflexiona la 
vocal següent: ullet, [u@]; fregallet, [frggeét]; ventallet, 
V' 
[vgntg4t I 
4. La consonant anti-hiltica:25 : és freqüent l'apari- 
ció de la fricativa palatal [y] entre dues vocals en hiatus 
generalment la /a/ i la /e/. Les grafies antigues en són 
testimoni: Rejal, [T$$l]. Explicaríem aquesta inflexió pel 
fet d'haver-hi hagut l'élement palatal. Malgrat que actual- 
ment ]hagi desaparegut de l'escriptura, el seu efecte ha 
perdurat, i de vegades, encara hi és: queia [$éem]; deiem 
[dtem]; veia [v@]. 
ANTIGUiTAT DEL FET 
Pet carlder d'assaig d'aquest treball, no pretenem 
arribar a conclusions definitives, Únicament volem apuntar 
explicacions possibles exclusivament en aquells casos con- 
crets en qu8 l'escriptura pot transparentar la pronúncia, 
de les mutacions de les vocals anteriors. 
Moltes diticultats ens ofereix l'intent de fixar límits 
cronoldgics al fenomen del vocalisme. L'estudi dels docu- 
ments ens serveix només per acostar-nos-hi una mica més. 
Fins i tot si creguéssim, com s'ha dit altres vegades2 que 
les diferents pronúncies dels pobles són un fet molt tardl, 
sempre s'hi escau fer la pregunta de quan varen comenqar 
a manifestar-se en els textos dels segles anteriors, aquestes 
diferhncies. Les variants fon6tiques dels sons es noten a la 
parla, i no s'haurien de reflectir a la grafia, si aquesta fos 
sempre correcta; perb quan s'analitzen els fets concrets, 
2 5  Vegeu BADIA. Gram. hist. cat. loc. cit., p. 260. 
42 26 MOLL.ElparlardeMallorca,op.cit . ,p.56.  
no les teories, es pot comprovar que hi ha irregularitats, 
errades, ben comprensibles si tenim en compte que, per 
una part, la manca d'una normativa, i per l'altra, el sel. 
desconeixerpent en algunes circumstlncies, les expliquen. 
No tots els escrivans tenien la mateixa preparacib, 
i d'aixb en donen prova els distints tipus de lletra i el 
nombre d'errors d'un i altre. 
La primera documentació de l'Arxiu histdric munici- 
pal és del 1315, perd, pel mal estat actual del paper, 
entre 1315 i 1450 és dificultós poder-la llegir. Per tenir 
m6s seguretat en la seva interpretació comenpm per les 
seccions de: Cúria Reial, Talles i Clavaria, a partir de la 
segona meitat del segle XV. 
Els documents consultats són els següents; A) manus- 
crits: 
-Llibres de comptes. 
-Inventaris de béns. 
-CorrespondBncia. 
-Llibres de senthcies. 
'-Contractes d'arrendaments. 
-Una glosa andnima. 
-Poemes d'un sineuer. 
-Factures. 
-Llibretes de notes personals. 
-Diari del metge Francesc M. 
B) impresos: 
-Premsa local; peribdics: "SINIUM", "SA DEFENSA", 
"MESTRE TOMEU CIRI".' 
-Mapes. 
-Glosat d'En Francesc Alomar, corredor sineuer. 
De l'anllisi dels documents hem dedui't: A) Quant al 
vocaliste tdnic, 2 9  la vocal a apareix transcrita per la e; 
per ordre cronoldgic en veurem uns exemples: 
1606: QUEL, apareix a continuació del nom i llinat- 
ges, el malnom: Martí Venrell, quel, la grafia correcta "cal", 
a la pronúncia de Sineu [Bel], "llibre d'encarregaments". 
1615: CELL, malnom de Sineu, grafia correcta 
"gall", [E$] al "Llibre de Talles". 
1691: JEUME, del nom de persona "Jaume" en tro- 
bam les següents variants: Jaume, Jauma, Jeume, Jeuma; 
al "Llibre de Baptismes". 
1 693 : XENXIS, el cognom "Sanxis" , variants Xanxis, 
Xenxis, actual malnom [YgnsVis], al "Llibre d'estims". 
1693: SON QUEL topbnim local, pensam que la gra- 
fia que li correspon és "Son Cal", [s$n lctl], "Llibre 
d'encarregament s". 
27  F. Marii Servera, escriptor i metge, exercí la medicina al 
seu poble natal, Sineu, i escrivi un diari; nat el 1827. 
28  "SINIUM", peribdic satiric bilingüe, 1905-1911; "MES- 
TRE TOMEU CIRI", 1909-1910; "SA DEFENSA" 1910. 
29 Cf. VENY, Els parlars, op. cit., p. 24. 
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Fig. núm. 1 .  Reproducció de la primera plana del "SINIUM". 
1723: SEBASTIE, DEMlE per representd els noms 
"Sebastid", "Damil", fon. de Sineu [s$%gsti$]; [ d ~ m i f ] .  
"Llibre de Baptismes". 
1743: SON REYEL, REJEL, variants: Rajal, Rayal, 
Reyal, Rajel, Rejal. Correspon al top6nim "Son Real" i al 
cognom "Real", fon. [Fe,$l]. "Llibre de Talles comunes". 
1808: I-1A PAGUET, "ha pagat", fon: [p~ge t ] ,  del 
v 
"Llibre d'albarans i Cens del Benefici". 
1831 : REBAXEDA LA CONTRIBUCIO, "rebaixada". 
[ ~ ~ b ~ ~ $ ~ l ,  del "Cens del Convent i Monges de Sineu". 
1834: GUENXO, malnom "ganxo", fon. [g$ngo] "Lli- 
V 
bre de comptes del metge Servera". 
1841 : JEY, malnom per "jai", [ i f i ]  del "Diari metge 
Servera". (DS) 
1841: SON QUEL JEUMET, tophnim local per "Son 
Cal Jaumet", fonhtica: [ s9n &~mdt]; de (DS). 
1843: REBAXET, per "rebaixat", fon2tica [~eB#$t], 
"Llibre de la Confraria de Pobres de Sineu". 
1859: CAN QUEINES, topbnim local per "Can Cai- 
nes", fon: [b$incs]; (DS). 
1910: DlEKI per "diari", fon: [di$ri] pres d'una 
"canqó anbnima de caire satíric". 
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Fig. núm. 2. Reproducció del periMic "MESTRE TOMEU CIRI". 
1910: RIELLA, per ''rialla" fon: [Ti$e], de "SA DE- 
FENSA", núm. 2. 
1920: CHEDE, per "xada", fon: [!éd$j]; factura del 
"llibre de comptes d'un fuster de ~ i n e ;  de nom Joan 
Gelabert ". 
A 
1925: PECHEDES, per "petjades" fon: [p$$$s] de 
L ' P ~ e m e ~  d'un s i n e ~ e r " . ~  
Hem fet aquesta selecció de topdnims, noms propis 
de persona, cognoms i malnoms, en major part, en primer 
Uoc perque es troben facilment i, en segon lloc, perquh 
. . 
cada un d'ells es pot veure repetit amb f ~ e ~ i i h n c i a . ~ '  Dels 
exemples analitzats dedui'm que la tendhncia de la A > E 
comenqa el segle XVII i es va generalitzant el XVIII, 
(perquh els exemples d'aquest segle són més abundants 
que els de I'anterior), Pensam, no en tenim seguretat 
absoluta perb s í  un centenar de testimonis grifics que ens 
'O A partir del segle XVIII, pel fet de posar-se en execució 
el Decret de Nova Planta la castellanitzaci6 afecta més a I'esfera 
administrativa, i per tal motiu se'ns fa necessiria la recerca de 
manuscrits de propietats particulars. 
3 1  La grafia Jl;UME, al "Llibre de Raptismes" de 1723, hi 
esta repetida 29 vegades. 43 
Fig. núm. 3. Reproducció de Fragments del "Llibre de Baptismes" del 1724. 
en donen fiabilitat, que aquest Ienomen fonkic  es va 
mnsolidar a tes darreries del seglc XVII i comcnprnent 
del XVIII. 
B) Quant al vocalisme iton" el fet que a les IIlcs 
Balears A i E i tones es pronuncii'n [$I fa que els escrivans 
fluctui'n en la seva escriptura, i els escrivans de Sineu, 
no eren cap excepci6. Davant el dubte,  unes vegades 
l'escriuen amb la iletra lI, j altres amb la A.  Exenlplcs de 
confusions n'hi ha ja al primcr document que hem pugut 
llegir, del 1 45 1 : "ville'., "talfe", mitge", "Marit". Perd 
tenint c n  compte que aquestes confusions no són exclusi- 
ves de Sineu: posarem esment especialment a la situació 
concreta e n  q u t  la A formant sil.laba amb palatal sigui 
cscrita E ja que aquesta Cs la qucstió medui-lar del voca- 
lisrne i t o n  sineuer. Vcurcm la trajecthria de les grafies 
d'aquelles paraulcs que es r e p t e i x e n  més sovint, (a totes 
hi trobarn ra vocal A transcrita E), i no Es  frcquent el cas 
Pertanyen a etapcs diferents: des de la segona 
meitat del segle XV fins el dia d'avui; a la pronúnda 
actual dc Sineu, totes prescntcn /e/ tancada; per ordrc 
cronolhgic stjn les segucnts: 
Scglc XV: "Die, sie, age, vage, rrutge, palle, mie". 
Seglc XVI: "tanque, barraque, roque, velle, vaque, Gar- 
cie, vulle, pague, vinye, aqueiie, fdllc." 
Segle XVII: "morellc, franquc, atorgue, garrigue, valgue, 
negocie, petesque, entregue". 
Segle XVII I: "Corretge, llogue, aloguement , tingue, quen- 
tidat, tclaye, peleye, fille, fabrique, rabaxe, 
volie, llevor, Llcdó, marranxe, grogue, xuic ." 
Scgle XIX: "quellades, perexie, moquedó, elle, aquehava, 
enquernada, siguc, pugue, osque, creie, músi- 
que,  llargue, cahe: capulle, senaye, totje,  
Dibuix: Maria Alornar 77 
Dibuix: Maria Alornar 
esquelets, coque, figue, Uusqucrcta, piquerol, 
hlarguciida , ~ e r ~ u c " . ~ ~  
Scgle XX: "alegrie, matcxe, cngrcxe, tie, vergoiic, a ~ i e , ~  " 
volic, guevelle, duye, Ilcstirnera, mique, roe- 
gue, politique, enjegue, busquc, llctinada, 
a h t x c ,  ilctge, lledrava, cnvcjc, güie, a txe,  agc- 
nique, dir iac,  Afrique, ferie , irijusticie, taquc, 
rncdallc, rce: patrie".3 
r 1  considerable predormni de la grafia E sobrc la A,  
coristantmcnt , des dels primcrs documcnts analitzats (s. 
XV) fins als dcl segle actual, 6s un indici clar que la 
inflexió de q u i  parlarn es doria aImanu, des del segle XV. 
3 2  Cf. VENY. fils parlar<, p, 27. 
3 3  ho dunam la llista exhaustiva dc paraules perquk no ho 
crcim neceqsari. 
" Trets dcl Dian del metge I:, hlarii Scrvcra. 
3 5   el^ excrnplcs són preqos de la prcrn5a local, d'una glosa 
anbnirna de 1910, de  factures, de glosats, dc  canc;uns I poemcs 
inkdits. 
36 Cum a dada d'estadisrlca, dlrern que de l'anilisl grafica 
del SINILM se'n desprbn una proporc13 dc  5 crrors a cada plana. 45 
